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SOPIMUS
Venäjän ja Suomen sosialististen
tasavaltain välillä.
Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan Kansankotmi-
saarien Neuvosto ja Suomen Sosialistisen Tj-öväentasavallan
Kansanvaltuuskunta ovat näiden vapaitten tasavaltain ystä-
vyyden ja veljeyden lujittamiseksi tehneet seuraavan sopi-
muksen.
18.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta luovuttaa riiu-
pumattomalle Suomen Sosialistiselle Tvöväentasavallalle kai-
ken Venäjän Tasavallan tai Venäjän valtiolaitosten omista-
man tai hallinnassaan pitämän, entisen Suomen Suuriruhti-
naanmaan alueen rajain sisällä sijaitsevan kiinteän omaisuu-
den, kuten maaomaisuuden, vesialueet, kaupungeissa olevat
tontit, rakennukset, tehtaat ja teollisuuslaitokset, kuin myös
lennätinlaitokset, rautatiet, linnoitukset, majakat, loistot ja
reimarit.
2§.
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta puolestaan luovut-
taa Venäjän Federatiiviselle Neuvostotasavallalle kaiken 'Suo-
men valtion tai Suomen valtiolaitosten omistaman tai hallin-
nassaan pitämän, Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan
alueen rajain sisällä sijaitsevan kiinteän omaisuuden, kutien
maaomaisuuden, vesialueet, kaupungeissa olevat tontit, raken-
nukset, tehtaat ja teollisuuslaitokset, kuin myös rautatiet-
majakat, loistot ja reimarit.
23§.
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta ilmoittaa suos-
tuvansa ostamaan muutakin kuin tämän sopimuksen 1 §:ssä
tarkoitettua Venäjän Federatiiviselle Neuvostotasavallalle
kuuluvaa ja entisen Suomen Suuriruhtinaanmaan alueen ra-
jain sisällä sijaitsevaa omaisuutta, ja nauttii Suomen Sosia-
listinen Työväentasavalta sellaiseen omaisuuteen nähden etu-
osto-oikeutta, mikäli se ei loukkaa Venäjän Federatiivisen
Neuvostotasavallan etuja.
4 §.
Yllämainitusta Suomen Sosialistiselle. Työväentasaval-
lalle luovutettavasta omaisuudesta luetaan pois se, joka, Ve-
näjän ja Suomen asiain Selvittelykomitean päätöksellä, vä-
littömästi luovutetaan työväen järjestöille.
5 §.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta luovuttaa Suo-
men kauppalaivaston kansallistuttamisen edistämiseksi
Suomen Sosialistiselle Työväentasavallalle kaikki Suomen
valtiolle, kunnille tai yksityisille kuuluneet, Venäjän halli-
tuksen ennen sotaa tai sodan aikana rekviroimat laivat niiden
nykyisessä kunnossa. Samaten on luovutettava kaikki muu-
kin rekviroitu omaisuus, mikäli se tätä sopimusta päätet-
täessä on entisen Suomen Suuriruhtinaanmaan alueen ra-
jain sisällä.
6 §.
Edelläolevain pykäläin määräykset eivät koske niitä
kiinteimistöjä, jotka Suomen Sosialistisen Työväentasaval-
lan alueella ovat Venäjän Federatiiviselle Neuvostotasaval-
lalle ja Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan alueella
Suomen Sosialistiselle Työväentasavallalle välttämättömät
diplomaattisten, konsuli- ja kauppaviranomaisten virastoja ja
henkilökuntaa, kuin myös sivistys- ja valistuslaitoksia sekä
parantoloita varten.
37 §
Korvauksen suuruuden -tämän sopimuksen 1, 2, 3 ja 4 §:u
mukaan omaisuutta luovutettaessa määrittelee erityinen Ve-
näjän ja Suomen asiain Selvittelykomitea.
Näistä luovutuksista johtuneistamaksuista, jotka suorite-
taan Suomen asioita varten asetetun venäläisen likvidatsioni-
komitean vaatimuksesta, pidetään eri tili. joka päätetään lo-
pullisessa tilien selvityksessä.
8 §.
Venäjän valtion ja valtiolaitosten saatavat Suomen val-
tiolta javaltiolaitoksilta sekä päinvastoin, samoin kuin myös
Venäjän Suomen Pankin välityksellä ottamat lyhytaikaiset
velkasitoumukset tunnustetaan molempien Sosialististen tasa-
valtain hallitusten puolelta voimassa oleviksi, ja niiden kuo-
letustapaa, riippumatta 7 §:n mukaisesti suoritettavista mak-
suista, tulee valmistelemaan erikoinen Venäjän ja Suomen
asiain Selvittelykomitean alainen yhteinen finanssikomitea.
9 §.
Tämän sopimuksen tekijät, takaavat molemminpuolisesti
Venäjän ja Suomen sosialististen tasavaltain kauppa-aluksille
kaikiksi ajoiksi vapaan ja esteettömän pääsyn kaikkiin meri-,
järvi- ja jokisatamiin, ankkuripaikkoihin ja kanaviin sekä
myöntävät maituille aluksille vapaan ja esteettömän tavaran
lastaus- ja purkamisoikeuden sekä luotsilaitoksen käytön.
Yllämainitun vapaan käytön teknilliset ehdot määrätään eri
sopimuksilla.
10 §
Venäjän ja Suomen rautateitten välille järjestetään pysy-
väinen ja suoranainen yhdysliikenne ilman matkustajain siir-
toa ja tavarain uudestaan lastausta.
11 §.
Ehdot, joilla Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta
saa Siiomen Sosialistisen Työväentasavallan alueella käyt-
4tää sähkölennätintä, postia ja maanteitä ja Suomen Sosia-
listinen T3Töväentasavalta Venäjän Federatiivisen Neuvosto-
tasavallan alueella vastaavia laitoksia, määritellään eri sopi-
muksilla; jolloin, poikkeuksena tämän sopimuksen 1 §:n ylei-
sistä määräyksistä, huomioon ottaen voimassa olevat kan-
sainväliset tavat ja sopimukset. Venäjän Federatiivisen Neu-
vostotasavallan omaksi jää viideksikymmeneksi vuodeksi,
eksterritoriaalioikeudella, kolme Suomen Sosialistisen Työ-
väentasavallan kautta kulkevaa, Pietarin Tukholmaan, New-
castleen ja Fredericiaan yhdistävää lennätinjohtoa (N:o 13.
60 ja 42) sekä yksi yhtäjaksoinen, suora johto linjalla Pie-
tari—Vartoniemi—Aleksandrovsk (Muurmanilla), joka johto
kulkee Viipurin, Kuopion, Kemin ja Rovaniemen kautta,
sekä pidätetään Venäjän Federatiiviselle Neuvostotasaval-
lalle kaikki Tanskalaisen yhtiön kanssa tehdyn sopimuksen
mukaiset oikeudet kolmeen kaapeliin, jotka kulkevat suo-
raan Uudestakaupungista Ruotsiin Ahvenanmaan kautta.
12 §.
Molemmat sopimuksen tekijät asettavat viipymättä Venä-
jän ja Suomen asiain Selvittelykomitean alaisen yhteisen ko-
mitean laatimaan ehdotusta molempien tasavaltain väliseksi
kauppasopimukseksi.
13 §.
Suomalaista alkuperää oleville Venäjän kansalaisille Ve-
näjällä kuin myös venäläistä alkuperää oleville Suomen kan-
salaisille Suomessa myönnetään samanlaiset oikeudet kuin
muillakin vastaavan maan kansalaisilla on.
Suomen kansalaiset Venäjällä, samoin kuin Venäjän kan-
salaiset Suomessa nauttivat samoja yksityisoikeuksia, kansa-
laisvapauksia ja kunnallisia oikeuksia kuin vastaavan maan
kansalaisilla on.
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta myöntää kaik-
ki Venäjän kansalaisille kuuluvat valtiolliset oikeudet Suo-
men kansalaisille Venäjällä, jotka kuuluvat työväenluokkaan
tai talonpoikaisväestöön, joka ei käytä vierasta työvoimaa,
mikäli he ansiotyössä ollen asuvat Venäjän alueella.
5Suomen Sosialistinen Työväentasavalta puolestaan sitou-
tuu myöntämään Venäjän Federatiivisen Neuvostotasaval-
lan kansalaisille Suomessa mahdollisimman helpot ehdot
täysien valtiollisten oikeuksien saamiseen, erityisesti huo-
mioonottaen vakinaista asuinpaikkaa vailla olevan työtäteke-
vän väestön ednt.
14 §.
Suomen Sosialistinen Työväentasavalta sitoutuu olemaan
millään tavalla estämättä ja lupautuu edistämään Suomen
Sosialistisen Työväentasavallan alueelta jo alettua Venäjän
Federatiivisen Neuvostotasavallan aseellisten maa- ja meri-
sotavoimien sekä maa- ja merisotilasvirastoihin kuuluvien
laitosten jatkuvaa poissiirtämistä ja tämän poissiirtämisen pi-
kaista loppuun saattamista.
15 §•
Venäjän Federatiivinen Neuvostotasavalta luovuttaa Suo-
men Sosialistisen Työväentasavallan täydelliseksi omaisuu-
deksi alempana määritellyn alueen, jos paikallinen väestö
vapaasti kysyttynä ilmaisee siihen suostuvansa.
Venäjän ja Suomen välinen valtakunnan raja kulkee täst-
edes nykyisellä Venäjän ja Suomen välisellä rajalla olevasta
Korvatunturista suorassa linjassa Petsamon joen lähteille,
sieltä Petsamon joen itäistä vedenjakajaa pitkin sekä suorassa
linjassa Muotkavuonon ja Kalastajaniemen yli. päättyen Jää-
meren rannalle Supuskan kohdalla.
17 §:ssä mainitun komitean tnlee määritellä erityiset eh-
dot, jotka takaavat:
1) kalastusta ja muita elinkeinoja luovutetulla alueella
harjoittavan Venäjän väestön oikeudet;
2) Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan esteettö-
män oikeuden vapaaseen kauppa-kauttakulkuun Norjaan ja
sieltä takaisin; ja
3) Venäjän ja Norjan välillä solmituista ja voimassa ole-
vista sopimuksista johtuvat oikeudet.
6Yllämainitun alueen luovutuksesta johtuvat maksut suo-
ritetaan tämän sopimuksen 7 §:n perusteella.
16 §.
Sopijapuolet asettavat Venäjän ja Suomen asiain Sel-
vittelykomitean alaisen komitean Venäjän ja Suomen rajo-
jen muutosten tarkkaa määrittelyä varten. Suomen Sosia-
listinen Työväentasavalta luovuttaa kuitenkin heti Ve-
näjän Federatiiviselle Neuvostotasavallalle täydelliseiksi
omaisuudeksi Suomenlahden rannalla sijaitsevan Inon linnak-
keen alueen ja takaa välttämättömän kauttakulkuyhtey-
den mainittuun linnakkeeseen.
17 §.
Tämän pääsopimuksen eri määräysten kehittämiseksi
valmistetaan molempain sopijapuolten hallitusten asetta-
massa Venäjän ja Suomen asiain Selvittelykomiteassa ehdo-
tukset yksityiskohtaisiksi sopimuksiksi, jotkaVenäjän .Fede-
ratiivisen Neuvostotasavallan ja Suomen Sosialistisen Työ-
väentasavallan hallitukset vahvistavat.
18 §.
Erimielisyydet, joita syntyy yllämainittuja yksityiskoh-
taisia sopimuksia laadittaessa ja joita johtuu tämän sopimuk-
sen sekä sen perusteella tehtyjen erikoissopimusten tulkin-
nasta, kuin myös tämän sopimuksen ja erikoissopimusten
määräysten rikkomiset, annetaan sovinto-oikeuden ratkaista-
viksi, johon puheenjohtajan määrää Ruotsin Sosialide-
mokraattisen vasemmistopuolueen puoluetoimikunta, ellei
myöhemmin toisin sovita.
19 §.
Tämä sopimus astuu lailliseen voimaan heti kun molem-
pien Sosialististen tasavaltain hallitusten valtuutetut ovat
sen allekirjoittaneet.
720 §.
Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan ja Suomen
Sosialistisen Työväentasavallan hallitusten valtuutetut ovat
allekirjoittaneet ja sineteillään vahvistaneet kaksi kappaletta
tätä sopimusta venäjän ja suomen kielillä.

